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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 92 стр., 18 рисунков и схем, 16 таблиц, 
40 использованных источников, 2 прил. 
ЗАТРАТЫ, СЕБЕСТОИМОСТЬ, ИЗДЕРЖКИ, 
ПОКАЗАТЕЛИ СЕБЕСТОИМОСТИ, РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ 
СЕБЕСТОИМОСТИ, ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
Целью дипломной работы является изучение системы управления затра-
тами в ОАО «СМТ «Белтопливострой». 
Объект исследования - открытое акционерное общество «СМТ «Белтоп-
ливострой». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Рассмотреть теоретические основы анализа себестоимости продукции. 
2. Провести анализ состава и структуры затрат ОАО «СМТ «Белтопли-
вострой». 
3. Выявить основные направления снижения себестоимости на предпри-
ятии ОАО «СМТ «Белтопливострой». 
4. Обосновать технологию реализации предложенных предложений. 
Исследования и разработки: в работе определено экономическое значение 
и сущность затрат; изучены показатели, влияющие на себестоимость продук-
ции; рассмотрена себестоимость строительно-монтажных работ и методика их 
учета; представлен международный опыт учета затрат на производство; про-
анализирована структура затрат в ОАО «СМТ «Белтопливострой», а также вы-
даны рекомендации по выявлению резервов снижения себестоимости на пред-
приятии. 
Область возможного практического применения: использование резуль-
татов проведенного анализа по выявлению резервов снижения себестоимости в 
ОАО «СМТ «Белтопливострой» и аналогичных предприятий. 
Автор подтверждает, что весь аналитический материал правильно и объ-
ективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методологические положе-
ния и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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